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短　径 7，98土0，071 1，01士0，050 12，66±0，630．3－11．0
白白差 3，77±0，095 1，35土0，06735β1士1，7810．5－6．6
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♂＋♀ 11，36士0，06 1，18±0，04 10β9±0，35




δ＋♀ 7，57士0，04 0，89±0，03 11，76±0，39
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